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valeur primitive de Java valeur encodée




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Machine Virtuelle Java hôte classique
interprète Corosol et stocke tous ses objets
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Il crée ensuite l’objet r dans le tas de la JVM
hôte, auquel Corosol associe un identifiant (#r).
Le composant c utilise un Proxy pour accéder à
l’objet #myInt via le tas de Corosol.
un composant avec un objet propre en argument,
comme
Lorsque l’application appelle une méthode sur
Object r=c.f(myInt);






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































getType(JField f) : Type










































































































































































































































































































































































































































































































































tableau de type Type[]
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